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  :ﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻜﻴﺪه
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ  .از ﺟﻤﻠﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻫﺮ روز در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﺪف از اﻳﻦ .ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
-8931ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺧﻼﻗﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل
  ﺑﻮد  7931
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ:روش اﺟﺮا
ﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗ
ﺑﻮد   yrotnevI nI llikS laroMﺑﻪ ﻧﺎم   ﺳﺆاﻟﻲ 04 اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.داﺷﺘﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ  .ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 0102در ﺳﺎل  srebmahC ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ  .ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻞ از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ(  ﺗﺎﻫﻞ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ) ﻗﺒ
 وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎر  SSPS 52اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
 59%در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن،آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﻳﺴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  tset tﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران  ﻛﻪﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  08از  44ﺣﺪود ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻞﻧﻤﺮه  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ .% ﻧﻤﺮه ﻛﻞ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ05ﺑﻴﺶ از  ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 97.0:eulav p.)،ﺪاردﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧ
 دﻮﺟو دﺮﺠﻣ و ﻞﻫﺎﺘﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻦﻴﺑ ﻲﻗﻼﺧا ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ) ﺖﺷاد p value:0.036.(  رﻮﻄﺑ ﻲﺼﺼﺨﺗ نارﺎﻴﺘﺳد
ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻣﻮﻤﻋ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻗﻼﺧا ﻲﮕﭼرﺎﭙﻜﻳ زا يراد ﻲﻨﻌﻣ ).p value : 
0.046( . 
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ: ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺼﺼﺨﺗ نارﺎﻴﺘﺳد و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
 ، ﻲﻗﻼﺧا ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻪﻄﻴﺣ رد دﺮﺠﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ،ﺖﺳا لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ ﺢﻄﺳ رد نﺎﻣﺮﻛ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد
 ترﺎﻬﻣ و ﺲﻨﺟ ﻦﻴﺑ يراد ﻲﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ .ﺪﻨﺘﺷاد يﺮﺗﻻﺎﺑ هﺮﻤﻧ ﻲﻗﻼﺧا ﻲﮕﭼرﺎﭙﻜﻳ ﻪﻄﻴﺣ رد ﻲﺼﺼﺨﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
ﺎﻫ.ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻲﻗﻼﺧا  ي  
يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ ﻪﻤﻠﻛيا ﻪﻓﺮﺣ قﻼﺧا،ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ،ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ:  
Abstract 
Introduction: Professional ethics is a challenging subject in medical sciences, and 
everybody in this profession, including dentists, are faced with ethical issues in 
their work every day. Moral skills will lead to better function of dentists in the 
clinical setting. The aim of this study was to investigate the level of moral skills of 
dental students and assistants in Kerman University of Medical Sciences in the 
years 2018-2019. 
Methods:In this cross-sectional and descriptive-analytical study, sampling was 
done by census method ,so  all dental students and assistants of Kerman University 
of Medical Sciences were participated in it. The tool that used in this study was a 
40-items questionnaire with name of Moral Skill in Iventory which was designed 
by Chambers in 2010. Demographic data including age, sex, marital status, 
educational level (before basic science, after basic science, specialized assistant) 
were also recorded. Finally, data were analyzed by SPSS 25 software using 
descriptive statistics and statistical analysis of Pearson correlation t test, multiple 
regression analysis at the confidence level of 95%. 
Results: The total score of the moral skills questionnaire was about 44 of 80 
indicating that dental students and assistants had achieved more than 50% of the 
total score. The results of this study indicated that there is no difference between 
male and female in moral skills (p value: 0.79) There was also a significant 
difference in moral sensitivity between married and single students (p value: 
0.036). Specialty assistants had significantly higher moral integrity than students (p 
value: 0.046). 
Conclusion: The results of this study showed that the level of ethical skills in 
Kerman dental students and assistants was acceptable. Also, single students in 
moral sensitivity domain, specialized students in moral integrity domain had higher 
score. There was no significant difference between gender and moral skills. 
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